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Completed (Fiscal Year 2006)
Budget Amount *help
¥3,600,000 (Direct Cost: ¥3,600,000)
Fiscal Year 2006: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000) 
Fiscal Year 2005: ¥2,600,000 (Direct Cost: ¥2,600,000)
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3.染⾊体不安定性とテロメア⻑:染⾊体17p centromere/subtelomere領域のTissue-FISHを⾏った。CINでは正常⼦宮頚部上⽪に⽐べ17pのarm loss/arm gainを⽰す細胞の⽐率が有意
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[Journal Article] Distinct telomere length regulation in uterine cervical and endometrial premalignant lesions ; implication for the roles of telomeres in uterine
carcinogenesis

2006[Journal Article] Creation of tumorigenic human endometria epithelial cells with intact chromosomes by introducing defined genetic elements 
2006[Journal Article] High Twist expression is involved in infiltrative feature of endometrial cancer and affects patient survival 
2005[Journal Article] Efficient inhibition of hTERT expression by RNA interference sensitizes cancer cells to ionizing radiation and chemotherapy. 
2005[Journal Article] Analysis of telomeric single-strand overhang length in human endometrial cancers. 
[Journal Article] Activation of ERK1/2 occurs independently of KRAS or BRAF status in endometrial cancer and is associated with favorable prognosis 
